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Le douzième congrès mondial sur les architectures 
de terre, Terra 2016 est organisé par CRAterre sous 
l’égide du Comité ISCEAH d’ICOMOS international et 
dans le cadre du programme de l’architecture de terre 
du Centre du patrimoine de l’UNESCO (WHEAP).
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Terra 2016 is organized by CRAterre under the aegis 
of the ISCEAH Committee of ICOMOS International 
and within the framework of World Heritage Earthen 
Architecture Programme of UNESCO (WHEAP).
El duodécimo Congreso Mundial «Terra 2016» está 
organizado por CRAterre bajo los auspicios del Comité 
Internacional ISCEAH de ICOMOS internacional y en 
el marco del programa de Arquitectura de Tierra del 
Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO (WHEAP).
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Architecturale, Urbaine et Paysagère du Ministère de la Culture et de la Communication
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RAMMed eARth CoNStRUCtioN NoWAdAyS - 
CoMPARiNG MethodoloGieS ANd deSiGN 
BetWeeN PoRtUGAl ANd USA
The future of earthen construction depends on the way it is adapted 
to our comfort needs, to the new standards and building codes. 
Based on site visits and interviews, this study is a comparative 
overview of several rammed earth recent works, in Portugal and 
in the USA. The main goal is to compare different strategies of 
rammed earth construction, regarding distinct cultures, climate 
and resources, technical background and methodologies, taking 
into consideration all the agents involved within the process. A 
detailed analysis of contemporary rammed earth masterworks 
was performed in both countries and a very distinct approach 
was found regarding design and constructive solutions. New 
strategies have been developed for innovation, combining 
traditional techniques with modern construction systems and 
new materials, changing the earthen construction paradigm. 
Nevertheless, earthen materials are still seen as an alternative and 
experimental resource, fulfilling some clients’ expectations and 
builders’ ambition to make different architecture.
Casa Grande ruins, Arizona, USA 
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